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 This paper was made to find out how to implement criminal justice after the 
number 2 of 2012 concerning adjustments to the limitation of minor criminal offenses and 
the number of fines in the special regional jurisdiction of Yogyakarta Criminal fines are 
one of the principal crimes in the criminal system in Indonesia. To see how the position 
and pattern of criminal penalties in positive criminal law in Indonesia, it can be seen in 
the provisions of Article 10 of the Criminal Code, which states that 1. The principal 
conviction consists of: a. Death penalty b. Prisoner c. Imprisonment d. Penal punishment 
. 2. Additional penalties: a. Revocation of certain rights. B. Confiscation of certain goods 
c. Announcement of a judge's decision. When viewed in terms of its history, the 
Indonesian Criminal Code is a legal provision produced by the government of Dutch 
colonialism in the 18th century. Of course the regulation and organization of provisions 
The law is strongly influenced by its era and needs at that time. Based on these historical 
facts, it does not rule out the possibility that the magnitude of the currency value at that 
time when compared to the present course has undergone considerable changes, due to 
inflation or a decline in the value of the currency. 
  
 In 2012 the Supreme Court issued a regulation in the form of PERMA 
(Supreme Court Regulation) No. 2 of 2012 concerning Adjustments to the Tipiring and 
Amount of Fines in the Criminal Code Issued No. 2 of 2012 concerning adjusting the 
limitation of minor criminal offenses and the amount of fines This is nothing else because 
of the conditions that exist in the community that many cases of minor criminal offenses, 
one of which is minor theft with small items of value which are now being tried in the 
court enough to get the spotlight from the public, the community generally considers it 
very unfair if the case is threatened with threats sentence of 5 years imprisonment as 
stipulated in article 362 of the Criminal Code concerning theft because it is not 
proportional to the value of the goods stolen. This has also burdened the court, both in 
terms of the budget and in terms of public perceptions of the court 
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